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При обращении с жидкими радиоактивными отходами методом упаривания для улавливания 
фтор-иона предложен способ, который включает в себя очистку регенерированной азотной 
кислоты в процессе ректификации с отгонкой в паровую фазу фтор-иона. 
Предложенный способ был реализован на опытной установке, которая включает в себя 
выпарной аппарат с естественной циркуляцией, ректификационную колонну, щелочной абсорбер, 
конденсатор, емкостное оборудование, насосы и другое вспомогательное оборудование. 
В колонне ректификационной в процессе исследования обнаружено наличие избыточного 
потока флегмы, образующейся за счет тепловых потерь. 
Образование избытка флегмы препятствовало получению требуемой концентрации азотной 
кислоты в кубе ректификационной колонны из-за недостаточного потока пара относительно 
флегмы. 
На наружную поверхность выпарного оборудования для исключения дополнительного потока 
флегмы смонтирован электрический обогрев. 
В результате исследований процесса ректификации азотной кислоты изучено распределение 
фтор-иона по тарелкам ректификационной колонны, оценена эффективность основного 
технологического оборудования опытной установки. 
В ходе проведенных исследований достигнуто требуемое концентрирование азотной кислоты 
в кубе ректификационной колонны. Концентрация фтор-иона в дистилляте после щелочной 
абсорбции удовлетворяет заданным требованиям. Основная доля фтора абсорбирована в кубовом 
растворе в виде фторида натрия. 
Показана принципиальная возможность и эффективность предложенного способа абсорбции 
фтор-иона и следов азотной кислоты в щелочном скруббере с использованием щелочного раствора 
в качестве флегмы. 
  
